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 論文は全部で 5部構成となっている。第 1部（第 1から 3章）では、アトピー性皮膚炎という疾患一般につい
て論じている。この中で、アトピーをめぐる言説を歴史的に検討し、その変遷を詳しく述べている。特にこの言
説は 1990年代のステロイド・バッシングと相関して日本でよく世間で知られるようになった点強調している。 
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